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$u$ $H$ $L$
$\{\begin{array}{l}u=\frac=vv=-\frac=u-V(u)\end{array}$ (3)
$H(u,v)= \int(\frac v+\frac u+V(u))dx$ (4)
$\varpi=\int(dv\wedge du)dx$ (5)
$du=dv$ , $dv=du-V$” $(u)du$ (6)
$\frac\omega=(du-V" (u)du)\wedge du+dv\wedge dv=du\wedge du$ (7)
$w=u$ , $\kappa=du\wedge dw$ (8)
$\frac\omega+\frac\kappa=0$ , (9)
$\kappa$ $\omega$ $\omega$
$\frac\int\omega dx+\kappa|-\kappa|=0$ $arrow$ $\overline=0$ (10)
3
Bridges (7)
$M,$ $K$ $S(z)$ $z$
$Mz+Kz=\nabla S(z)$ $z\in R$ $(n\geq 3)$ (11)
64
$M,K$ $r,$ $s$ $r\leq n,$ $s\leq n$
$\omega(U, V)=\langle MU,$ $V\rangle$ $\kappa(U, V)=\langle KU,$ $V\rangle$ (12)
$U,$ $V$
$MZ+KZ=S$” $(z)Z$ (13)
$\frac\omega(U, V)=\langle MU,$ $V\rangle+\langle MU,$ $V\rangle$ (14)
$\frac\kappa(U, V)=\langle KU,$ $V\rangle+\langle KU,$ $V\rangle$ (15)
$\frac\omega(U, V)+\frac\kappa(U, V)=\langle MU+KU,$ $V\rangle+\langle MU,$ $V+KV\rangle$
$=\langle S$
” $(z)U,$ $V\rangle-\langle U,$ $S$” $(z)V\rangle=0$ (16)
$\frac\omega+\frac\kappa=0$ (17)
$E$ $I$
$\partial E(z)+\partial F(z)=0$ (18)
$\partial I(z)+\partial G(z)=0$ (19)
$E(z)=S(z)- \frac\kappa(z, z)$ $F(z)= \frac\kappa(zz)$ (20)
$G(z)=S(z)- \frac\omega(z, z)$ $I(z)= \frac\omega(z, z)$ (21)
( )
$\frac \mathcal{E}(z)=0$ $\frac \mathcal{I}(z)=0$ (22)






$L=(\begin{array}{lll}0 1 0-1 0 00 0 0\end{array})$ , $K=(\begin{array}{lll}0 0 10 0 0-1 0 0\end{array})\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $z=(\begin{array}{l}uvw\end{array})$ (26)
$S= \frac(w-v)+\chi\cos u$ (27)
$v=u,$ $w=-u$
$\partial E+\partial F=0$ , (28)
$E= \frac(w+v)-\chi\cos u$ , $F=vw$ (29)
$\partial I+\partial G=0$ , (30)
$I=vw$ , $G= \frac(v+w)+\chi\cos u$ (31)
MS 2
4.1 (MSLF)
$Dz= \frac,$ $Dz= \frac,$ $Mz= \frac,$ $Mz= \frac$
$LDz+LDz$ $+KDz+KDz=\nabla S(z)$ (32)
$L=(\begin{array}{lll}0 1 00 0 00 0 0\end{array}),$ $L=(\begin{array}{lll}0 0 0-1 0 00 0 0\end{array}),$ $K=(\begin{array}{lll}0 0 10 0 00 0 0\end{array}),$ $K=(\begin{array}{lll}0 0 00 0 0-1 0 0\end{array}),$ (33)







$z \wedge(LDz+LDz)=\frac D(dz\wedge Ldz+dz\wedge Ldz)$
$z \wedge(KDz+KDz)=\frac D(dz\wedge\acute dz+dz\wedge Kdz)$
$D\omega+D\kappa=0$ (36)
$\omega=\frac(dz\wedge Ldz+dz\wedge Ldz)$ (37)
$\kappa=\frac(dz\wedge Kdz+dz\wedge Kdz)$ (38)
4.3 (MSBS)
$LDMz+KDMz=\nabla S(MMz)$ (39)
$L=(\begin{array}{lll}0 1 0-1 0 00 0 0\end{array})$ , $K=(\begin{array}{lll}0 0 10 0 0-1 0 0\end{array})$ , $z=(\begin{array}{l}uvw\end{array})$ (40)















$\overline=\omega\triangle t,\overline=k\triangle x,$ $\sigma=c\triangle t/\Delta x$ MSLF
$($2 sir $\frac)-\sigma(2\sin\overline)-\chi\Delta t=0$ (45)
MSBS
$(2 \tan\frac)-\sigma(2\tan\overline)-\chi\Delta t=0$ (46)
$(\chi=0)$ 1
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